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Обязанности наряду с правами являются бесспорными компонентами правового 
статуса личности, однако им уделено в конституционно-правовой науке значительно 
меньше исследовательского внимания, особенно учитывая нарастающую 
необходимость активизации разработок в области управления конфликтом [8].
Считаем, что уже само по себе отнесение обязанностей к статусному уровню 
говорит о стремлении государственной власти к самоограничению; о понимании 
властью ее разрушительного характера в случае неразвиятия и угнетения института [1].
С учетом приведенного подхода к статусным обязанностям личности в России 
отнесем обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства с базовым 
конституционным установлением ч. 3 ст. 62, а также обязанности родителей и детей, 
формализованные в ст. 38 Конституции РФ.
Итак, в ч. 3 ст. 62 Конституции РФ содержится универсальное правило, согласно 
которому иностранные граждане и лица без гражданства приравниваются к гражданам 
России в отношении пользования правами и несения обязанностей, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом или международными договорами 
Российской Федерации.
В соответствии с решениями Конституционного Суда РФ речь идет о случаях 
применительно к таким правам и обязанностям, которые адресованы именно 
гражданам России, т.е. возникают и осуществляются в силу особой связи между 
государством и его гражданами [6].
При этом конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства -  это совокупность прав, свобод и обязанностей, которыми наделяются 
лица, не обладающие российским гражданством. С учетом приведенной формулировки 
можно сказать, что по своей структуре правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства не отличается от правового статуса российских граждан; во 
взаимодействии с представителей пубуличной власти он действуют, соответственно в 
рамках, установленных для последних координат [4].
Наряду с гражданами России, иностранные граждане и лица без гражданства 
обязаны:
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•  платить законно установленные налоги и сборы (сообразно правилам, 
установленным для данного статуса в Налоговом кодексе РФ);
• сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам;
• беречь памятники истории и культуры;
• уважать российскую Конституцию и соблюдать законы, действующие на 
территории нашего государства.
На основе анализа российского законодательства можно утверждать, что в нем 
больше внимания уделено правам иностранных граждан, чем обязанностям. При этом 
базовым в определении правового статуса заявленных категорий лиц является 
федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ [9].
Объем конституционно-правового статуса иностранного гражданина может 
меняться в зависимости от его категории (временно пребывающие и постоянно 
проживающие; имеющие привилегии и иммунитет и лица, которые не имеют таких 
привилегий; и т.д.) [3].
В российском законодательстве обязанности иностранных граждан чаще всего 
предусматриваются в следующем порядке: во вводных статьях закона обозначается, 
что его нормы распространяются на граждан Российской Федерации и иностранных 
граждан, а в заключительных статьях законов перечисляются обязанности всех 
участников данных правоотношений, из чего можно сделать вывод о том, что эти 
обязанности распространяются и на иностранных граждан [2].
Реже встречается конкретное законодательное предписание обязанностей 
иностранных граждан в той или иной сфере. Например, подобным образом 
предусматриваются обязанности иностранных граждан при осуществлении 
миграционного учета (например, ст. 7 Федерального закона о миграционном учете 
[Ю ]).
Федеральными законами для иностранных граждан могут исключаться 
отдельные права и обязанности, принадлежащие российским гражданам. Так, 
существуют изъятия в отношении возможности для иностранцев занимать 
определенные должности или осуществлять занятия каким-либо видом деятельности.
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